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Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat 1906. 
V o r w o r t .  
Der als Filialverein *) der K. L. G. u. Ö. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch - Litthauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht 
auf Grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Viehzucht­
inspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R L), von 
Kühen auch Halbblut (L H). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als Funktionäre des V. L. H. waren tätig im Jahre 1904 : 
Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg; Komiteeglieder: 
die Herren Landrat A. Baron Pilar-Audern, Landrat V. von Hel-
mersen-Neu-Woidoma und F. von Berg-Randen, als Sekretär 
des Verbandes Herr G. von Stryk (beständiger Sekretär der K. 
L. G. u. Ö. S.) und als Viehzucht-Inspektor Herr O. Hoffmann-
Sauck. 
In das Stammbuch sind eingetragen : 
Stiere 
Reinblut 




1901 19 255 13 268 287 
1902 38 375 214 589 627 
1903 25 270 86 356 381 
1904 27 387 71 458 485 
1905 29 277 85 363 392 
138 1564 470 2034 2172 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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Verzeichnis der yViifglieder des V. h. H. 
1. v. Berg, F. Arrohof. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hauküll. 
4. Baron Campenhausen, Landrat A. Aahof. 
5. Baron Ceumern. Mahlenhof. 
6. Faure, F. Franzenshütte. 
7. von Grote, H. Carolen. 
8. v. Grote, N., Ehrenmitglied. Kawershof. 
9. Baron Hahn, Asuppen. 
10. Baron Hahn. Postenden. 
11. v. Hahn, 0. Neu-Löwel. 
12. v. Helmersen, Landrat V. Neu-Woidoma. 
13. Baron Heyking. Wansen. 
14. Baron Huene. Lelle. 
15. v. Kahlen, H. Neu-Kalzenau*). 
16. Koch. Brinkenhof (Serben), 
17. Kriegsmann, C. Ranzen. 
18. v. Middendorf!, E., Ehrenmitglied. Hellenorm. 
19. Vc Moller. Schloss Sommerpahlen. 
20. Baron Nolcken, G. Randefer. 
21. Baron Pilar v. Püchau, Landr. A. Audern u. Sauck. 
22. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
23. v. Rosenbach, N. Kreutzburg. 
24. v. Seck, A. Bersehof. 
25. Graf Sievers, P. Warrol. 
26. v. Sivers, Landrat M. Römershof. 
27. v. Schroeders Erben Kokenhof. 
28 v. Sengbusch, als Bevollm. d. H. 
Prof. Sokolowsky Schloss Jürgensburg. 
29. Baron Stael v. Holstein, J. Uhla. 
*) Der Besitzer der Herde wohnt in Geistershof. 
5 
30. Baron Stael v. Holstein, W. Staölenhof. 
31. Baron Stael v. Holstein, W. Waldhof u. Zintenhof. 
32. v. Stryk, F. Pollenhof. 
33. Baron Taube (v. Essens Erben)." Mäxhof. 
34. v. Transehe. Sackenhof. 
35. Baron Ungern-Sternberg, Alt-Anzen. 
36. v. Wahl, E. Addafer. 
37. v. Wahl, N. Pajus. 
38. Baron Wöhrmann, S. Festen. 
39. Baron Wolff, M. Hinzenberg. 
40. Baron Wolff, M. Kawast. 
41. Baron Wolff, J. Lindenberg. 
42. Baron Wolff, H. Lysohn. 
43. Baron Wolff, Landrat, J. Rodenpois. 
44. Baron Wolff, A. Semershof. 
45. Baron Wolff, E. Sudden. 
46. Baron Wolff. Üxküll. 
47. Baron Wolff, E. Waldeck. 
6 
E r k l ä r u n g e n .  
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer - Friesen vieh­
züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
L H „ Livl. Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerrüsts c—d. 
Höhe der Hüften e—/. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Breite des Brustkastens i (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) l. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 






Reinblut-Stiere Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Stiere. 11 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h v / a r z h o f  
B : B. von Bock 
Z : V. von Baggo-Sack 
219 Kaspar 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  S a c k  
Vater RE 201 Russie importiert, Mutter R E 2106 Rose. 
• G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B : von Schroeders Erben 
Z : A. Baron Pilar von Püchau 
221 Eros 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater R E 215, Mutter R E 1728. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
223 Benno 
weiss, schwarze Flecken, grosser Stern 
geboren: 3. September 1902 in Alt-Anzen 
Im Mutterleibe importiert aus Holland 
Mutter R L 1250. 
2* 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t ;  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n .  
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z : Riebensahm-Adl. Paddeim (Ostpreussen) 
225 Hofmeister 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A d l .  P a d d e i m  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Ostpr. Herdbuch 1859 Ajax, Mutter Ostpr. Herdbuch 
36804 Torte. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
227 Apollo 
schwarzweiss, durchgehende Blesse 
geboren: 29. August 1902 in Franzenshütte 
Vater R L 25, Mutter R L 314. 
B Z :  F .  F a u r e  
229 Rex 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter R L 884. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  H a u k ü l l  
B : Ch. von Buhrmeister 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
231 Kamerad 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 7. August 1903 in Sauck 
Vater R L 129., Mutter R L 1312. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Stiere, 13 
G e k ö r t :  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n ^  
B : A. Baron Pilar von Püchau 
Z: von Perbandt-Langendorf (Ostpreussen) i 
233 Ivo 
schwarzweiss, durchgehende Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 9 0 2  i n  L a n g e n d o r f  
Vater Ostpr. Herdbuch 2047 Frege, Mutter Ostpr. Herd­
buch 39168 Rettig. ' ; 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
235 Kurt 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 1706 Johanna 
importiert. 
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  S t a e l e n h o f  
B : Baron Stael von Holstein 
Z : V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
237 Michel 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St. 449, Mutter B St. 4)72. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
239 Ernst 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. September 1903 in Üxküll 
Vater Mars; von importierten Eltern, Mutter RL 1558. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B : Joseph Baron Wolff 
Z : Thyss R. Schuilling (Friesland-Holland) 
241 Eduard 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  d e r  J a k o b i - P a r o c h i e  
Prämiiert mit der Anhaltsprämie von 75 Fr. und Bronce-
Med. Leeuwarden 1904 
Importiert aus Holland. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
B : Baron Heyking 
Z: A. Baron Pilar-Audern 
243 Krösus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater R L 129 Ganimed, Mutter R L 502. 
B: Baron Heyking 
Z : A. Baron Pilar-Audern 
245 Illo 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 5. August 1902 in Sauk 
Vater R L 129 Ganimed, Mutter R L 510. 
B Z : Baron Hahn 
247 Daniel 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n  
Vater Othello importiert, Mutter R L 1600. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Stiere. 15 
G e k ö r t :  3 1 .  M a i  i n  U h l a  
B : A. Baron Staöl von Holstein 
Z : W. Baron Staöl von Holstein-Waldhof 
249 Quirinal 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 2  i n  W a l d h o f  
Vater R L 71 Wodan, Mutter R L 1294 Quintel. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a 6 1  v o n  H o l s t e i n  
251 Erich 
schwarzweiss, Stern 
geboren : 23. Juli 1902 in Surry 
Vater R L 135 Mon Tresor, Züchter Schrewe-Kleinhof-
Tapiau, Mutter R E 2564, importiert aus Holland. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  R a n d e n  
B : F. von Berg 
Z : Graf Heinr. Keyserling-Grösen 
253 Hans 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  G r ö s e n  
Vater R K 57, Mutter R K 696. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
255 Jakob 
schwarzweiss, durchgehende Blesse 
geboren: 27. August 1903 in Randen 
Vater R E 227, Mutter R E 3232. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  
B : P. Baron Wolff 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
257 Hiob 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater R E 321, Mutter R E 1646. 
B : P. Baron Wolff 
Z : H. Graf Keyserling-Grösen 
259 Alfred 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  G r ö s e n  
Vater R K 163 Douwe, Mutter R K 2582 Adda. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
261 Zwarter 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f - W a l d h o f  
Vater R L 71, Mutter R L 1292. 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  M a h l e n h o f  




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  W y m b r i d s e r d e e l  ( H o l l a n d )  
Importiert aus Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Re-inblut-Stiere. 17 
G e k ö r t :  3 .  A u g u s t  i n  M a h l e n h o f  
BZ: F. Baron Ceumern 
265 Erik 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n  1 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  M a h l e n h o f  
Vater R L 123 Gnom, Mutter R L 1268. 
G e k ö r t :  4 .  A u g u s t  i n  L y s o h n  
B : H. Baron Wolff 
Z : Kommercienrat Ziemer-Schrengen (Ostpreussen) 
267 Preuss 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S c h r e n g e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. Herdb. 1617 Eugen, Mutter Ostpr. H. 37350. 
Importiert durch 0. Ho'ffmann. 
B : H. Baron Wolff 
Z : S. van der Woude, Deersum (Holland) 
269 Klaas 
weissschwarz, durchgehende Blesse 
geboren: 15. März 1903 in Deersum 
Erhielt am 30. April 1904 die Unterhaltprämie in Goenga. 
Importiert durch Schaap. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u z b u r g  
B : von Rosenbach 
Z: A. Baron Sta§l von Holstein 
271 Prinz 
weissschwarz 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater R L 135 Mon Tresor, Mutter R E 2570. 
18 Reinblut-Stiere. Stammb. d. Livl. Holländer-Friesenviehz. Jahrg. 1905. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  
B : M. Baron Wolff 
Z: Baron Wolff-Waldenrode 
273 Georg 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1902 in Waldenrode 
Aus importierten Eltern. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
275 Fritz 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K a w a s t  




Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
2574 Malve 
69 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 18. November 1900 in Schwarzhof 
Vater R E 203. 




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h w a r z h o f .  




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 9  i n  S c h w a r z h o f .  




g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 8 9 9  i n  S c h w a r z h o f .  
22 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
2584 Lucie 
60 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 5. August 1899 
Vater R E 203. 
B Z : B. von Bock 
2586 Marta 
67 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z : B. von Bock 
2590 Laura 
62 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. i 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2592 Linda 
63 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  S c h w a r z h o f .  
BZ: B. von Bock 
2594 Leda 
64 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-K ühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
2596 Irwisch 
46 
weiss mit roten Flecken 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2598 Irmgard 
schwarz mit weiss 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2600 Medea 
70 
schwarz, etwas weiss 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2602 Meta 
65 
schwarz mit weiss 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 9 0 0  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2604 Iduna 
49 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2606 Margot 
73 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
2608 Mai 
72 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
2610 Myrthe 
74 
mausgrau resp. fahl 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R E 203. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schroeders Erben 
2612 
173 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  K o k e n h o f .  




g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f .  




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 8 9 5  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
2618 
260 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schroeders Erben 
2620 
123 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
2622 Windbraut 
407 
weiss, schwarze Flecken, durchgehende Blesse 
geboren: 21. Januar 1900 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
B Z :  G  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
2624 Zama 
423 
chwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. August 1900 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 111, Mutter R L 1254. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




geboren: 1901 in Holland 
Importiert aus Holland 1903 durch Schaap. 
(Holl.-Pries.) 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
2630 Zoraide 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 22. October 1900 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: in Holland 
2632 Zalfa 
435 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 1901 in Holland. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




geboren: 1901 in Holland. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




geboren: 1901 in Holland. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




geboren: 1901 in Holland. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reiriblut-Kühe. 27 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: in Holland 
2640 Zella 
442 
schwarzweiss, durchgehende Blesse 
geboren: 1901 in Holland 
2632—2640 importiert aus Holland. 




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 111, Mutter RL 1254, 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
2648 Clothilde 
320 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter B St 4124. 
3* 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t ;  2 4 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  H o l l a n d .  
B : F. Faure 




geboren: 1901 in Tappik. 
B Z :  F .  F a u r e  
2654 Christel 
302 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter R L 870. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter R L 318. 




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter R L 314. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  




g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter 344. 




g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter B St 4130. 




g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter B St 5906. 
* v. 




g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter B St 5910. 
G e k ö r t :  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 2780. 
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k Ö r t :  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
2670 Rosa 
240 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater RE 119 Aegir, Mutter Ns 295 importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2672 Rara 
241 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 16. December 1899 in Audern 
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1614. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2674 Renate 
242 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 2. November 1899 in Audern 
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1648. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2676 Ria 
243 
schwarz, weisse Beine, viereckige Blesse 
geboren: 31. September 1899 in Sauk 
Vater R E 223 Carnot, Mutter R E 2198. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater Diable, Mutter R E 3800. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1624. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2682 Rosalie 
247 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 2770. 




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 2234. 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 2194. 




g e b o r e n :  1 3 .  J u n i  1 9 0 0  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 1680. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1620. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2692 Rudolfa 
258 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 15. September 1900 in Sauk 
Vater Erich, Mutter R L 494. 




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 2238. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2696 Radieschen 
260 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 15. August 1900 in Audern 
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 3790. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u .  
2698 Rabunzel 
261 
schwarzweiss, schiefer Stern 
geboren: 5. September 1900 in Audern 
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 1624. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 0  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 1728. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2702 Selma 
268 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 5. October 1900 in Audern 
Vater R E 321 de Movie, Mutter Nr. 374. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1652. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2706 Sina 
265 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 14. Januar 1901 in Sauk 
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 1702. 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 3810 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater R E 215 de Schoone, Mutter R E 2772. 
B Z :  A . B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
2712 Stina 
268 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 29. December 1900 in Sauk 
Vater Erich, Mutter R L 502. 




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 3812. 




g e b o r e n :  7 .  M a i  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter RE 2210. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v  o n P i l h c a u  
2718 Sanna 
271 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 8. April 1901 in Audern 
Vater RE 321 de Movie, Mutter Nr. 363. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 8 .  M ä r z  i n  A u d e r n - S a u k  




g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 1  i n  S a u k  
Vater RE 215 de Schoone, Mutter Nr. 96. 




g e b o r e n :  7 .  J u l i  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 2780. 




g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 1620. 




g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A u d e r n  
Vater RE 321 de Movie, Mutter RE 3794. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  A u d e r n  
Vater R E 321 de Movie, Mutter R E 1622. 
36 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
B : A. Baron Wolff 
Z : Baron Wolff-Semershof 
2730 Babette 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S e m e r s h o f  
Aus importierten Eltern. 
B : A. Baron Wolff 
Z : Baron Wolff-Semershof 
2732 Blanda 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  S e m e r s h o f  
Importierte Eltern. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
2734 Olga 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 18. April 1899 in Üxküll 
Im Mutterleibe importiert. 
B: A. Baron Wolff 
Z : A. von Frese-Lippersum (Holland) 
2736 Jlma 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p p e r s u m  ( H o l l a n d )  
Importiert als Stärke. 
B: A. Baron Wolff 
Z: D. Habbinga-Engerhafe (Holland) 
2738 Manja 
schwarz, weisse Beine, kleiner Stern 
geboren: 19. April 1896 in Engerhafe 
Importiert als Stärke. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
B : A. Baron Wolff 
Z: D. Habbinga-Engerhafe. 
2740 Renate 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 6. März 1896 in Engerhafe. 
Importiert als Stärke. 
B Z :  A .  B a r o n  W o l f f  
2742 Clytia 
schwarz, weisse Beine, kleiner Stern 
geboren: 7. März 1902 in Üxküll 
Vater Mars aus imp. Eltern, Mutter R L 1558. 
B Z :  A .  Baron Wolff 
2744 Carmen 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  Ü x k ü l l  
Tragende Stärke 
Vater Mars aus importierten Eltern, Mutter R L 1556. 
BZ: A. Baron Wolff 
2746 Bless 
weissschwarz, durchgehende Blesse 
geboren: 27. Januar 1901 in Üxküll 
Mutter R L 1552. 
B Z : A. Baron Wolff 
2748 Dido 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  Ü x k ü l l  
Vater Mars aus importierten Eltern, Mutter L H 498. 
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  Ü x k ü l l  
B Z : A. Baron Wolff 
2750 Duda 
weissschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  Ü x k ü l l  
Vater Mars aus importierten Eltern, Mutter R L 1560. 
B : A. Baron Wolff 
Z: Baron Wolff-Semershof 
2752 Aline 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1899 in Semershof 
Aus importierten Eltern. 
B : A. Baron Wolff 
Z: Baron Wolff-Semershof 
2754 Brigitta 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 27. November 1900 in Semershof 
Importierte Eltern. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  - 6 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe importiert, Mutter R L 178. 




g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe, Mutter B. St. 2190. 
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B. St. 379 Rex, Mutter B. St. 2170. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 11 Hamilkar, Mutter RL 170. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
2764 Irene 
151 
schwarzweiss, durchgehende Blesse 
geboren: 14. März 1901 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 166. 




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter R L 168. 
B Z: Joseph Baron Wolff 
2768 Hedwig 
129 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 7. April 1900 in Lindenberg 
Vater B St 379 Rex, Mutter R L 176. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  




g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 11 Hamilcar, Mutter RL 1514. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
2772 Josepha 
147 
schwarzbunt, durchgehende Blesse 
geboren: 1. Februar 1901 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 160. 




g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater B St 379 Rex, Mutter B St 5378. 
B Z : Joseph Baron Wolff 
2776 Nigra 
186 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 9. Februar 1900 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter B St 2210. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe, Mutter B St 5368. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  L i n d e n b e r g  
B Z : Joseph Baron Wolff 
2780 Jaffa 
155 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 9. Mai 1901 in Lindenberg 
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 188. 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe, Mutter B St 5366. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 162. 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 9 Wiebe, Mutter R L 1512. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
B Z: Baron Heyking 
2788 Carola 
weissschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a n s e n .  
(Holl.- Fries.) 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
B Z: Baron Heyking 
2790 Delta 
fahlgrau 
g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max, Mutter R L 2180 Wanda. 
B Z : Baron Heyking 
2792 Fuchsie 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 187 Wiebe. 
B Z : Baron Heyking 
2794 Costa 
f ahlgrau 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  W a n s e n .  
B Z: Baron Heyking 
2796 Fran^aise 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2798 Froh 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2800 Forelle 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  W a n s e n .  
Friesen Viehzucht Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
• G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
B Z : Baron Heyking 
2802 Freda 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 28. Mai 1901 in Wansen 
Vater R L 185 Max, Mutter R L 2200 Eva. 
B Z : Baron Heyking 
2804 Finette 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1. März 1902 in Wansen 
Mutter R L 2246 Desi. 
B Z : Baron Heyking 
2806 Fee II 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2808 Fabel 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2810 Froufrou 
fahlbunt 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  W a n s e n  
Vater Sokrates, Mutter R L 2230 Diva. 
B Z :  B a r o n  H e y k i n g  
2812 Eveline II 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 12. April 1901 in Wansen 
Vater R L 185 Max. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
BZ: Baron Heyking 
2814 Clitia 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W a n s e n  
Vater Allegan, Mutter R L 2166 Alma. 
B Z : Baron Heyking 
2816 Carin 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  W a n s e n .  
B Z : Baron Heyking 
2818 Dora 
fahl 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max, Mutter R L 2180 Wanda. 
B Z : Baron Heyking 
2820 Dolly II 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 15. September 1899 in Wansen 
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2822 Esther 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z : Baron Heyking 
2824 Elba 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 0  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max, Mutter R L 2154. 
Friesenviehzucht.. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n s e n  
B Z : Baron Heyking 
2826 Feodora 
rotweiss 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 187 Wiebe. 
B Z : Baron Heyking 
2828 Eveline 
schwarz, weisse Flecken 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max, Mutter R L 2208 Camilla. 
B Z : Baron Heyking 
2830 Elsbet 
silbergrau 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  W a n s e n  
Vater R L 187 Wiebe. 
B Z : Baron Heyking 
2832 Erica 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  W a n s e n  
Vater R L 185 Max. 
B Z: Baron Heyking 
2834 Fortuna 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 5. December 1901 in Wansen 
Vater R L 187 Wiebe. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
2838 Isaura 
26 
fahlbunt, durchgehende Blesse 
geboren: 16. Mai 1900 in Postenden 
Mutter R L 1632. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1580. 
B Z : Baron Hahn 
2842 Jlse 
19 
schwarzbunt, grosser Stern 
geboren: 26. März 1900 in Postenden 
Mutter R L 1636. 




g e b o r e n :  - 1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1630. 
Friesenviehzucht Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t ;  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1612. 




g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1572. 
B Z : Baron Hahn 
2850 Heliotrop II 
64 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1568. 
B Z : Baron Hahn 
2852 Hella 
84 
schwarz, weisse Beine, kleiner Stern 
geboren: 14. Februar 1899 in Poptenden. 
B Z : Baron Hehn 
2854 Kamelie 
80 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
2856 Gustel 
24 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl; Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Baron Hahn 
2858 Isolde 
i 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. November 1900 in Postenden 
Mutter R L 1630. 
B Z : Baron Hahn 
2860 Lucie 
42 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. Februar 1902 in Postenden. 




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1588. 
B Z : Baron Hahn 
2866 Katharina 
54 
fahl, weisser Bauch 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1608. 
B Z; Baron Hahn 
2868 Julie 
6 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1634. 
B Z : Baron Hahn 
2872 Gutta 
14 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n " :  3 .  J u n i  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n . .  
B Z: Baron Hahn 
2878 Kara 
2* 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1562. 
B Z: Baron Hahn 
2884 Ina 
43 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
2886 Kosta 
37 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 8. Mai 1901 in Postenden 
Mutter R L 1602. 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  P o s t e n d e n  
B Z: Baron Hahn 
2890 Konstanze 
46 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 24. Juli 1901 in Postenden 
Mutter R L 1590. 




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t  1 4 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  




g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 1652. 
G e k ö r t :  3 1 .  M a i  i n  U h l a  
BZ: A. Baron Sta61 von Holstein 
2896 Finesse 
208 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 5. August 1900 in Surry 
Vater R E 279 lllo, Mutter aus Holland importiert. 




g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 0  i n  S u r r y  
Vater R E 279 lllo, Mutter R E 2556. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S u r r y  
Vater R E 221 Catilina. 




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2542. 
TRU RsflBiQtufeep _ 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t  3 1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2546. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2554. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S u r r y  
Vater R E 221 Catiiina, Mutter R E 2576. 




geboren: 17. Mai 1901 in Surry 
Vater Zola importiert. 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2546. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 1 .  M a i  i n  U h l a  
BZ: A. Baron Sta§l von Holstein 
2914 Gerste 
21<i 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 21. Januar 1902 in Surry 
Vater R E 133 Piet, Mutter R L 1460. 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater R E 133 Piet, Mutter R L 1472. 




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2544. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a ä l  v o n  H o l s t e i n  
2920 Hydra 
228 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 6. Mai 1902 in Surry 
Vater Zola importiert. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
2922 Harfe 
229 
weiss mit schwarzen Flecken 
geboren: 2. Februar 1902 in Surry 
Vater Zola importiert, Mutter R E 2566. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 1 .  M a i  i n  U h l a  




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R L 1466. 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S u r r y  
Vater Zola importiert, Mutter R E 2573. 
G e k ö r t :  9 .  J u n i  i n  R o d e n p o i s  




g e b o r e n :  2 2 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater B St 227 Pompejus. 




g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
2932 
254 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater De Wett importiert, Mutter R L 2026. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  J u n i  i n  R o d e n p o i s  




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s .  
Vater B St 227 Pompejus. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus importiert. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus importiert, Mutter R L 2022. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
2940 
230 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  R o d e n p o i s  
Vater Niederländ. Stammb. 3368 Ruyter. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
2942 
244 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus importiert, Mutter R L 2038. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  9 .  J u n i  i n  R o d e n p o i s  




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert, Mutter B St 5546. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert. 




g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert, Mutter R L 2058. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  J u n i  i n  R o d e n p o i s  




g e b o r e n :  7 .  J u n i  1 9 0 0  i n  R o d e n p o i s  
Vater Niederländ. St 3368 Ruyter. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
2956 
245 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus importiert. 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Columbus importiert. 




g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert. 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater Olius importiert, Mutter R L 2044. 
(Holl.- Fries.) 
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  9 ,  J u n i  i n  R o d e n p o i s  




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  R o d e n p o i s  
Vater Niederl. St 3368 Ruyter. 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455. 




g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455, Mutter B St 6546. 




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 21, Mutter B St 6572. 
B Z : P. Baron Wolff 
2972 Laura II 
87 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 59 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g  
Vater importiert, Mutter B St 6552. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 
B : P. Baron Wolff 




g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  A r r o h o f  
Vater R E 235. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 




g e b o r e n :  7 .  M a i  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455. 
5« 
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff - Semershof. 
B Z : P. Baron Wolff 
2986 Friederike III 
ii 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455, Mutter B St 3704. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 
B : P. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A r r o h o f  
Vater RE 269. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 61 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g .  
BZ: P. Baron Wolff 
2994 Flora I 
12 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Vater RL 21, Mutter RL 272. 




g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater RL 21, Mutter RL 270. 
B : P. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  A r r o h o f  
Vater RE 235, Mutter RE 2816. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 
B : P. Baron Wolff 




Importiert aus Holland durch A. Baron Wolff-Semershof. 
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455, Mutter B St 6600. 
B : P. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 5 - A u g u s t  1 8 9 8  i n  A r r o h o f  
Vater R E 269, Mutter R E 3320. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
3008 Friederike IV 
125 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 ,  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455, Mutter B St 3704. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Importiert aus Holland. 




g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter B St 6598. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinbiut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter R L 294. 




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g  
Vater importiert, Mutter B St 3706. 
B Z : P. Baron Wolff 
3020 Friederike II. 
92 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter B St 3704. 
B Z : P. Baron Wolff 
3022 Emma 
121 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g .  




g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g .  
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g .  








g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 21, Mutter R L 280. 
B Z : P. Baron Wolff 
3032 Laura 
24 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  H i n z e n b e r g  
Vater importiert, Mutter B St 3708. 
B Z: P. Baron Wolff 
3034 Eveline 
107 
schwarz, weisse Füsse und Bauch 
geboren: 4. October 1899 in Hinzenberg. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 21. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n i  i n  H i n z e n b e r g  




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater B St 455, Mutter B St 6594. 








g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 21. 




g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 2  i n  H i n z e n b e r g .  
G e k ö r t :  1 1 .  J u n i  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 457 Labori, Mutter B St 6614. 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 457 Labori, Mutter B St 6626. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  J u n i  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter R L 306. 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 457 Labori, Mutter B St 6602. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter R L 310. 




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter R L 308. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter B St 6620. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  J u n i  i n  S u d d e n  




g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter R L 304. 




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter B St 6624. 




g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S u d d e n  
Vater B St 453 Carl, Mutter B St 6608. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
3066 Polly 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 290. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3068 Pupol 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 302. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
3070 Püppchen 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93 Lux, Mutter L H 296. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3072 Nelke 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 286. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3074 Narowa 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 294. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3076 Nixe 
weissschwarz 
g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Aus importierten Eltern. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3078 Nather 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 8. Mai 1901 in Klein-Jungfernhof 
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 288. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
3080 Nymphe 
weissschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 920. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3082 Numera 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter LH 298. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3084 Natalie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 280. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3086 Negilla 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 290. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3088 Nostra 
schwarz, weisse Flecken, weisse Füsse 
geboren: 5. September 1901 in Klein-Jungfernhof 
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 276. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3090 Neva 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 278. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
3092 Nonne 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Grossmutter LH 278, (Mutter tot). 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
3094 Odyssa 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 294. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 704. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 684. 




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 700. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 730. 




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 676. 




g e b o r e n :  4 .  J u l i  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 708. 




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 1822. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 724. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 1832. 




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 718. 




g e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 710. 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 61 Apollo, Mutter R L 702. 




g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 2  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 708. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K a w a s t  




g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate, Mutter R L 680. 




g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a w a s t  
Vater R L 65 Ate. 
B Z :  M .  B a r o n  W o l f f  
3126 Elma 
82 
schwarz, weisser Kopf, weisse Beine 
geboren: 12. October 1901 in Kawast 










Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Halbblut. 
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schroeders Erben 
816 
200 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 9. Juli 1898 in Kokenhof. 
B Z : von Schroeders Erben 
818 
192 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  J u n i  1 8 9 7  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - A n z e n .  
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
822 Wanda 
393 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. September 1899 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
80 Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehzucht. Jahrg. 1905. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - A n z e n .  
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
836 Adda 
478 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. December 1901 in Alt-Anzen. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
838 Atalie 
485 
weissschwarz, durchgehende Blesse 
geboren: 12. Januar 1902 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
81 
%-Blut 
-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1905. 3/4-Blut. 83 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
792 Gerda 
33 
schwarz mit weissen Beinen 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h w a r z h o f .  
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schroeders Erben 
800 
247 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
802 
253 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  K o k e n h o f .  
84 a/4- Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
806 
238 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  7 .  M a i  1 8 9 9  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
808 
170 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  K o k e n h o f .  




g e b o r e n :  3 .  J u l i  1 8 9 6  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
812 
268 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o.r e n : 19. October 1891 in Kokenhof. 




g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. a/4-Blut. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  A l t - A n z e n  




geboren: 1899 in Alt-Anzen 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
826 Zulumädel 
4:?4 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. August 1900 in Alt-Anzen 
Vater RL 111. 




geboren: 1901 in Alt-Anzen. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
916 Inga 
schwarz, weisse Flecken 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
924 Marpha 
schwarz 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 0  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
87 
%-B.lut. 
-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. 7/8~®ut* 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  




g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h w a r z h o f .  
BZ: B. von Bock 
770 Irene 
45 
schwarz, weisser Bauch 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 3 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  
BZ: B. von Bock 
772 Isis 
47 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S c h w a r z h o f .  




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h w a r z h o f .  
BZ: B. von Bock 
776 Eva 
17 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  S c h w a r z h o f .  
BZ: B. von Bock 
778 Goda 
34 
schwarz mit weiss 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  S c h w a r z h o f .  
(Holl.- Pries.) 
90 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Hollander-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
780 Flock 
24 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
782 Flora 
25 
schwarz und weiss 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
784 Nelli 
76 
weiss mit schwarz 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h w a r z h o f .  
B Z :  B .  v o n  B o c k  
786 Lulli 
61 
schwarz mit weiss 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  S c h w a r z h o f .  




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S c h w a r z h o f .  
G e k ö r t :  2 1 .  F e b r u a r  i n  K o k e n h o f  
B Z : von Schroeders Erben 
794 
201 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  K o k e n h o f .  
B Z : von Schroeders Erben 
796 
267 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. 7/8-Blut. 91 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  23, Februar in Alt-Anzen 
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
832 Anemone II 
456 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 111, Mutter L H 436. 




g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 111, Mutter H L 432. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A Baron Wolff 
840 Dore 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  U e x k ü l l  
Tragende Stärke 
Vater Mars aus importierten Eltern, Mutter LH 512. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
842 
44 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  W r a n g e i s h o f .  
7* 
92 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
844 
54 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W r a n g e i s h o f .  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
846 
51 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  W r a n g e i s h o f .  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
848 
53 
sjh\va zweiss mit Stern 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 2  i n  W r a n g e i s h o f .  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
850 
60 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  W r a n g e i s h o f .  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
852 
49 
schwarzweiss mit Stern 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 2  i n  W r a n g e i s h o f .  
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1905. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
854 
46 
schwarz, Bauch und Euter weiss 
geboren: März 1902 in Wrangeishof. 
B : N. von Rosenbach 
Z : Oberst von Lueder-Wrangelshof 
856 
48 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  W r a n g e i s h o f .  
B : N. von Rosenbach 
858 
40 
schwarz, weisse Beine und Stern 
geboren: 1899 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
860 
33 
graubunt mit Blesse 
geboren: 1902 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
862 
8 
graubunt mit Blesse 
geboren: 190Q. in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
864 
91 
weissschwarz mit Stern 
geboren: 1897 in Kreutzburg. 
94 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
866 
9 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1898 in Kreutzburg. 
B: N. von Rosenbach 
868 
43 
weissschwarz mit Stern 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B: N. von Rosenbach 
870 
28 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 1900 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
872 
50 
schwarz, weisser Bauch 
geboren: 1892 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
874 
29 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1895 in Kreutzburg. 
B: N. von Rosenbach 
876 
85 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Kreutzburg. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B: N. von Rosenbach 
878 
95 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1898 in Kreutzburg. 
B: N. von Rosenbach 
880 
62 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B: N. von Rosenbach 
882 
24 
schwarz, weisses Euter 
geboren: 1894 in Kreutzburg. 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  K r e u t z b u r g .  
B : N. von Rosenbach 
886 
86 
schwarz, kleine weisse Flecken 
geboren: 1897 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
888 
23 
schwarzweiss mit Stern 
geboren 1892 in Kreutzburg. 
96 7 8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  A u g u s t  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
890 
70 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1893 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
892 
113 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B : N. von Rosenbach 
894 
47 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1895 in Kreutzburg. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K r e u z b u r g .  
B : N. von Rosenbach 
898 
100 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1901 in Kreuzburg. 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  K r e u t z b u r g .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. 7/8-Blut. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
902 Paula 
schwarz mit weissen Flecken 
geboren: 15. April 1903 in Klein-Jungfernhof 
Vater R L 93 Lux, Mutter LH 308. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
904 Penelope 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 324. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
906 Pauka 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93 Lux, Mutter LH 914. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
908 Petersilie 
schwarzweiss t 
g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 320. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
910 Perle 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93 Lux, Mutter LH 314. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
912 Pia 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 9 0 3  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux. 
98 7/8-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
914 Korinthe 
schwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
BZ: J. Rathfelders Erben 
918 Ulli 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 8 9 9  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
BZ: J. Rathfelders Erben 
920 Jutta 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
922 Mira 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
926 Molly 
grauweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 0  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93 Lux, Mutter LH 312. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
928 Narcisse 
schwarz, weisse Beine und weisser Bauch 
geboren: 18. März 1901 in Klein-Jungfernhof. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. 7/s-Blut. 
G e k ö r t :  8 .  A u g u s t  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
BZ: J. Rathfelders Erben 
930 Nulla 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
BZ: J, Rathfelders Erben 
932 Nafta 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
934 Nanette 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f .  
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
936 Omega 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 2  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater R L 93 Lux, Mutter L H 308. 
B Z :  J .  R a t h f e l d e r s  E r b e n  
938 Ogra 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  K l e i n - J u n g f e r n h o f  
Vater RL 93 Lux. 
100 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
I. Keinblut (R L). 
A. Reinblut-St iere.  
































































































219 30. 12. 1900 179 140 140 75 58 58 58 
Kokenhof 












































































237 10. 12. 1901 182 144 144 78 57 57 57 — 
Üxküll 
239 15. 9. 1903 170 134 134 70 49 49 49 — 
Lindenberg 
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247 11. 11. 1903 156 125 126 64 45 45 47 
— 
Uhla 
249 27. 7. 1902 174 137 137 75 52 56 56 
251 23. 7. 1902 183 140 140 78 58 58 58 
— 
Randen 
253 10. 12. 1902 184 141 141 80 53 57 57 — 
255 27. 8. 1903 134 130 130 72 49 52 52 
— 
Hinzenberg 
257 3. 10. 1901 185 136 136 78 59 59 59 
259 24. 12. 1901 193 145 145 78 59 59 59 
— 
Zintenhof 
261 23. 4. 1902 184 141 141 76 57 57 57 
— 
Mahlenhof 
263 6. 3. 1903 179 149 149 79 51 57 54 — 
265 1. 4. 1904 164 132 133 68 45 48 48 
— 
Lysohn 
267 28. 3. 1903 177 138 138 74 51 55 55 
269 15. 3. 1903 183! 145 145 78 53 61 57 
— 
Kreutzburg 
271 24. 12. 1902 167 135 137 73 48 52 52 
Kawast 
273 1902 180 138 138 72 52 56 56 
275 6. 1. 1902 173 130 130 71 50 53 53 — 
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2574 18. 11. 1900 155 127 129 66 46 53 50 — 
2576 20. 11. 1896 155 126 127 65 43 52 49 
2578 14. 11. 1900 157 127 129 65 44 53 48 — 
2580 24. 7. 1899 154 127 129 68 45 53 49 
2582 4. 6. 1899 154 126 128 68 43 53 47 
2584 5. 8. 1899 158 127 129 67 43 55 50 
2586 1. 11. 1900 155 126 128 65 43 52 49 
2588 14. 9. 1900 153 129 i:*0 67 40 51 47 
2590 13. 9. 1899 153 128 130 66 42 53 48 
2592 23. 9. 1899 163 127 129 67 43 53 48 
2594 17. 2. 1900 158 127 128 69 43 52 46 
2596 24. 2. 1898 156 127 128 66 42 50 45 — 
2598 13. 2. 1898 165 132 134 68 44 54 49 _ 
2600 17. 11. 1900 156 128 130 67 44 51 47 — 
2602 29. 7. 1900 158 128 130 67 45 56 50 — 
2604 15. 4. 1898 156 126 127 65 43 50 45 — 
2606 20. 2. 1901 160 129 130 65 43 51 46 — 
2608 18. 2. 1901 154 128 130 65 42 51 46 — 
2610 31. 3. 1901 159 129 131 67 43 52 47 
— 
Kokenhof 
2612 3. 11. 1895 172 138 139 69 46 56 50 — 
2614 19. 4. 1900 153 127 129 67 44 54 48 — 
2616 27. 7. 1895 166 127 128 68 46 53 47 — 
2618 20. 3. 1902 156 126 128 69 46 53 49 — 
2620 31. 11. 1895 158 127 129 66 43 54 47 
~ 
Alt-Anzen 
2622 21. 1. 1900 157 128 130 66 41 51 47 — 
2624 31. 8. 1900 164 136 137 71 46 56 50 — 
2626 1. 9. 1900 169 129 131 71 45 54 50 — 
2628 1901 165 134 136 70 44 55 51 — 
2630 22. 10. 1900 163 127 128 67 43 52 47 — 
2632 1901 169 130 132 71 48 59 52 — 
2634 1901 156 131 132 68 46 53 48 — 
2636 1901 157 128 130 67 44 51 47 — 
2638 1901 156 129 131 68 43 52 48 — 
2640 1901 158 130 132 67 43 54 49 — 
2642 15. 9. 1901 158 131 132 69 43 53 48 — 
2644 13. 3. 1902 154 130 132 66 43 52 47 — 
2646 26. 4. 1902 153 129 131 67 45 51 46 — 
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Franzenshütte 
2648 13. 11. 1902 153 126 127 64 43 50 45 — 
2650 1901 167 136 137 68 48 58 52 — 
2652 1901 154 129 131 68 45 53 47 — 
2654 10. 3. 1900 158 126 128 68 43 53 48 — 
2656 15. 8. 1902 155 137 138 69 42 52 48 — 
2658 3. 10. 1902 155 132 135 67 44 53 48 — 
2660 25. 7. 1903 161 132 134 68 47 54 50 — 
2662 14. 1. 1903 149 131 134 67 45 53 49 — 
2664 21. 7. 1903 150 128 130 64 45 50 46 — 
2666 19. 1. 1903 148 127 130 65 43 50 45 — 
Audern 
2668 9. 11. 1899 154 128 129 68 43 53 49 — 
2670 7. 9. 1899 167 134 136 70 48 58 52 — 
2672 16. 12. 1899 162 131 132 68 47 57 51 — 
2674 2. 11. 1899 162 135 137 72 50 59 55 — 
2676 31. 9. 1899 170 132 134 69 47 57 51 — 
2678 20. 9. 1899 158 127 129 68 45 54 49 — 
2680 26. 10. 1899 160 131 132 69 46 57 52 — 
2682 18. 12. 1899 165 130 132 68 46 56 51 — 
2684 11. 12. 1900 165 131 133 69 45 54 49 — 
2686 9. 1. 1900 165 134 136 69 45 55 50 — 
2688 13. 6. 1900 161 129 130 68 42 50 47 — 
2690 19. 8. 1900 167 132 134 71 45 55 50 — 
2692 15. 9. 1900 161 130 131 67 46 57 52 — 
2694 4. 12. 1900 160 131 132 67 45 56 50 
2696 15. 8. 1900 168 132 132 70 44 56 50 — 
2698 5. 9. 1900 168 132 133 70 46 57 51 
2700 17. 7. 1900 157 129 131 67 46 54 49 
2702 5. 10. 1900 157 128 130 68 46 56 51 
2704 1. 12. 1900 159 131 133 70 47 57 52 
2706 14. 1. 1901 155 131 132 69 46 57 50 
2708 28. 2. 1901 162 131 132 67 44 53 49 
2710 4. 3. 1901 157 127 129 67 46 53 49 
2712 29. 12. 1900 158 129 131 68 42 52 48 
2714 22. 1. 1901 157 ,131 .132 69 45 55 49 2716 7. 5. 1901 156 126 128 66 44 53 48 2118 8. 4. 1901 158 126 128 68 46 52 48 2720 29. 6. 1901 156 129 131 67 44 53 49 2722 7. 7. 1901 160 >29 131 67 44 55 51 2724 8. 7. 1901 156 127 128 65 44 53 49 2726 2. 8. 1901 156 126 128 66 4« 52 48 2728 30. 10. 1900 160 130 130 67 45 54 49 — 
Üxküll 
2730 12. 11. 1900 160 130 132 67 43 53 49 2732 28. 4. 1901 160 129 131 69 44 53 49 2734 18. 4. 1899 171 140 142 72 47 53 49 2736 20. 4. 1896 170 132 134 70 45 55 50 — 
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2738 19. 4. 1896 170 130 131 70 44 54 49 — 
2740 6. 3. 1896 166 130 132 71 45 55 51 — 
2742 7. 3. 1902 170 137 139 73 47 53 49 — 
2744 22. 3. 1902 152 128 130 68 45 52 47 — 
2746 27. 1. 1901 169 134 136 71 46 57 52 — 
2748 18. 9. 1902 149 131 133 68 44 50 45 — 
2750 25. 10. 1902 148 130 133 67 44 52 47 — 
2752 1899 158 126 128 65 44 54 49 — 
2754 27. 11. 1900 155 126 128 66 43 52 46 — 
Lindenberg 
132 2756 6. 1. 1901 161 130 65 43 51 48 — 
2758 17. 5. 1901 167 126 128 67 44 54 49 — 
2760 3. 5. 1901 163 126 128 66 43 51 47 — 
2762 4. 1. 1901 163 125 126 65 41 51 46 — 
2764 14. 3. 1901 161 129 131 66 43 53 47 — 
2766 23. 2. 1900 165 130 132 68 44 54 49 — 
2768 7. 4. 1900 161 128 130 66 43 51 46 — 
2770 25. 6. 1900 164 127 128 66 42 52 47 — 
2772 1. 2. 1901 162 130 132 68 43 53 48 — 
2774 17. 3. 1900 162 131 133 69 44 53 48 — 
2776 9. 1900 165 126 127 68 43 54 49 — 
2778 24. 4. 1901 159 128 129 65 43 53 48 — 
2780 9. 5. 1901 172 133 135 68 44 55 50 — 
2782 28. 11. 1900 160 130 132 68 44 53 48 — 
2784 4. 2. 1901 167 130 132 68 45 53 47 — 
2786 31. 1. 1901 159 127 129 66 43 52 47 — 
Wansen 
2788 17. 11. 1898 158 134 136 67 42 51 47 — 
2790 24. 4. 1899 151 125 127 63 42 51 46 — 
2792 30. 12. 1901 155 127 129 66 42 52 47 — 
2794 14. 12. 1898 166 127 128 66 43 53 48 — 
2796 23. 12. 1901 152 125 127 64 41 51 46 — 
2798 15. 4. 1902 152 126 128 65 42 51 45 — 
2800 28. 1. 1902 152 126 127 66 43 52 46 — 
2802 28. 5. 1901 152 125 126 64 41 50 45 — 
2804 1. 3. 1902 156 125 127 66 41 51 47 — 
2806 10. 9. 1901 152 126 128 65 40 50 45 — 
2808 19. 10. 1901 150 125 127 64 41 52 46 — 
2810 21. 1. 1902 152 126 128 65 41 50 44 — 
2812 12. 4. 1901 153 127 129 65 42 51 46 — 
2814 30. 11. 1898 156 127 129 66 43 52 46 — 
2816 18. 9. 1899 154 129 131 69 44 51 47 — 
2818 21. 4. 1900 162 128 130 68 44 53 48 — 
2820 15. 9. 1899 159 128 129 66 43 51 47 — 
2822 11. 11. 1900 162 130 132 68 44 53 49 — 
2824 2. 5. 1900 155 126 127 66 43 51 46 — 
2826 1. 9. 1901 154 126 128 65 41 50 45 — 











































































2828 29. 11. 1900 158 129 131 67 44 53 49 
2830 5. 1. 1901 155 125 126 67 43 51 46 
2832 5. 12. 1900 151 126 128 65 40 49 44 
2834 6. 12. 1901 160 129 130 69 44 53 47 — 
Postenden 
2836 1. 8. 1901 165 129 131 67 45 53 49 
2838 16. 6. 1900 163 130 132 69 44 53 49 
2840 11. 10. 1902 155 127 128 64 41 49 45 
2842 26. 3. 1900 159 130 132 68 43 53 47 
2844 19. 10. 1901 158 128 130 66 43 53 48 
2846 20. 1. 1902 156 131 133 67 43 52 47 _ 
2848 17. 4. 1902 159 134 135 68 43 52 47 
2850 8. 12. 1899 163 134 136 69 43 53 48 
2852 14. 2. 1899 169 137 139 71 46 55 50 
2854 15. 2. 1901 164 130 132 65 43 51 47 
2856 7. 1. 1898 163 130 133 70 44 64 49 
2858 15. 11. 1900 165 129 131 70 45 54 50 
2860 15. 2. 1902 160 131 132 66 44 52 48 
2862 21. 2. 1900 164 127 128 67 45 63 49 
2864 9. 11. 1901 156 128 130 65 44 52 48 
2866 5. 6. 1901 159 129 131 68 44 53 48 
2868 29. 2. 1900 160 131 132 70 44 64 49 
2870 20. 1. 1902 162 129 131 66 42 51 47 
2872 26. 1. 1898 161 134 135 68 43 63 48 
2874 21. 10. 1901 155 133 135 67 43 63 48 
2876 3. 6. 1901 162 132 134 68 44 54 49 
2878 20. 1. 1901 162 128 129 65 44 53 48 
2880 4. 4. 1901 161 129 130 68 46 53 47 
2882 1. 8. 1901 162 129 131 66 44 52 47 
2883 30. 12. 1899 166 128 129 67 43 52 47 
2886 8. 5. 1901 158 125 128 64 45 53 47 
2888 10. 1. 1899 165 128 130 67 46 55 49 
2890 24. 7. 1901 161 130 132 68 45 54 49 
2892 25. 4. 1902 157 125 127 64 43 50 45 
2894 11. 3. 1902 157 126 128 64 43 50 46 
Uhla 
2896 5. 8. 1900 165 125 127 64 46 64 60 
2898 23. 5. 1900 159 130 132 67 43 63 49 _ 
2900 14. 9. 1900 163 129 131 68 44 53 48 
2902 8. 1. 1901 163 135 136 69 44 54 50 
2904 12. 3. 1901 156 1C8 130 67 43 52 47 
2906 4. 3. 1901 164 134 134 72 46 55 60 _ 
2908 26. 5. 1901 156 125 125 64 43 53 48 
2910 17. 7. 1901 157 126 126 67 42 62 47 _ 
2912 23. 1. 1902 160 129 129 68 45 64 49 
2914 21. 1. 1902 159 131 131 68 43 66 60 
2916 12. 1. 1902 155 125 125 64 43 62 47 
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43 52 47 2918 5. 3. 1902 157 126 127 65 — 
2920 6. 5. 1902 159 128 130 67 45 54 48 — 
2922 2. 2. 1902 58 127 129 66 43 55 49 — 
2924 21. 2. 1902 158 129 132 68 43 52 50 — 
2926 20. 12. 1901 157 128 129 68 44 55 49 — 
Rodenpois 
42 52 47 2928 22. 4. 1901 159 131 133 69 — 
2930 11. 2. 1900 159 129 131 69 44 53 48 — 
2932 23. 9. 1901 156 127 130 66 43 52 46 — 
2934 24. 4. 1901 160 131 133 67 43 53 48 — 
2036 4. 1. 1898 164 130 131 68 44 54 49 — 
2938 14. 9. 1901 154 130 132 66 43 52 47 — 
2940 1. 11. 1900 163 130 133 68 45 56 50 — 
2942 25. 12. 1901 152 125 126 64 41 54 48 — 
2944 23. 9. 1898 162 128 130 68 45 54 48 — 
2946 11. 10. 1900 160 131 133 67 44 52 48 — 
2948 30. 9. 1901 161 130 131 66 43 51 47 — 
2950 31. 10. 1901 159 131 132 65 44 53 48 — 
2952 17. 12. 1901 156 126 128 66 42 51 47 — 
2954 7. 6. 1900 162 132 135 70 45 54 49 — 
2956 14. 9. 1901 163 129 131 66 44 53 48 — 
2958 28. 10. 1901 162 137 138 71 46 56 51 — 
2960 27. 6. 1901 155 128 130 66 42 51 45 — 
2962 20. 12. 1901 165 134 136 69 45 55 50 — 
2964 17. 10. 1899 158 128 129 65 44 52 47 — 
Hinzenberg 
131 42 53 48 2966 8. 1. 1901 158 131 68 — 
2968 12. 12. 1900 159 134 136 69 42 55 49 — 
2970 18. 2. 1901 157 131 13S 68 42 53 48 — 
2972 11. 6. 1901 155 126 128 64 41 50 45 — 
2974 10. 3. 1899 165 134 136 69 42 54 49 — 
2976 158 127 130 67 43 54 49 — 
2978 8. 10. 1898 158 131 133 68 45 54 47 — 
2980 155 125 128 68 45 53 49 — 
2982 7. 5. 1901 160 130 131 67 42 63 48 — 
2984 161 130 131 68 43 54 49 — 
2986 30. 11. 1900 169 138 140 72 44 54 49 — 
2988 169 131 132 71 
54 60 2990 165 131 132 72 43 — 
2992 18. 2. 1899 165 128 131 69 44 56 50 — 
2994 30. 12. 1900 160 129 131 67 41 54 49 — 
2996 27. 6. 1901 159 128 130 68 40 58 47 — 
2998 19. 10. 1898 167 131 133 71 43 54 49 — 
3000 158 135 136 69 45 54 49 — 
3002 173 133 135 74 46 55 51 — 
3004 7. 11. 1900 158 126 128 66 43 53 47 — 
3006 15. 8. 1898 166 126 128 69 45 57 52 — 
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Körpermasse m cm 
Geburts- ® i Sä 
des Stammbuchs Datum. 
Hiuzenberg 
54 3008 8. 12. 1901 160 128 129 70 44 49 — 
3010 1. 10. 1898 163 127 129 66 42 51 47 — 
3012 24. 2. 1901 156 128 130 66 45 54 48 — 
3014 5. 3. 1901 161 128 130 63 43 53 48 — 
301« 25. 11. 1898 169 130 132 68 44 56 51 — 
3018 5. 4. 1897 174 135 137 72 45 57 52 — 
3020 20. 12. 1899 157 128 130 69 44 54 49 — 
3022 10. 11. 1901 169 130 132 69 43 55 49 — 
3024 20. 2. 1901 165 130 131 66 42 53 49 — 
3026 17. 6. 1900 166 129 131 66 42 52 47 — 
3028 — 167 128 129 70 47 54 49 — 
3030 3. 8. 1902 150 125 126 64 42 50 45 — 
3032 1. 11. 1900 159 128 130 69 46 54 50 — 
3034 4. 10. 1899 164 129 130 67 43 54 49 — 
3036 15. 8. 1901 158 126 128 65 42 52 46 — 
3038 5. 3. 1901 159 126 128 67 45 54 48 — 
3040 — 169 181 132 72 44 54 49 — 
3042 22. 9. 1901 155 127 128 65 44 52 46 — 
3044 24. 5. 1902 149 125 126 64 41 50 46 
— 
Sudden 
3046 6. 6. 1901 162 130 132 65 43 50 47 — 
3048 21. 8. 1901 160 128 130 67 44 52 47 
— 
3050 9. 10. 1901 156 127 129 66 46 51 47 
3052 25. 10. 1901 154 127 130 65 44 52 47 — 
3054 5. 11. 1901 155 128 130 66 45 54 49 — 
3056 20. 11. 1901 158 127 130 66 44 53 48 — 
3058 30. 11. 1901 158 129 131 67 43 52 48 — 
3060 9. 12. 1901 155 128 130 66 45 52 48 — 
3062 15. 12. 1901 156 128 130 69 45 54 50 — 
3064 2. 2. 1902 155 126 127 65 44 52 47 
— 
Klein Jungfernhof 
3066 28. 6. 1903 153 128 130 65 43 49 46 
3068 29. 9. 1903 143 126 127 64 41 47 44 
3070 1. 11. 1903 150 126 127 63 42 47 44 
3072 18. 5. 1901 153 129 131 67 45 53 47 
3074 18. 4. 1901 160 133 135 69 44 54 50 
3076 22. 7. 1901 154 128 130 68 44 53 49 
3078 8. 5. 1901 160 128 129 65 43 54 49 
3080 18. 12. 1901 160 130 132 69 47 54 49 
5082 2. 10. 1901 155 128 130 67 45 54 49 _ 
3084 5. 5. 1901 157 131 132 68 45 53 48 
3086 14. 7. 1901 158 129 131 69 43 51 46 _ 
3088 5. 9. 1901 153 128 129 67 44 52 48 _ 
3090 20. 6. 1901 153 136 137 68 45 54 49 
3092 27. 7. 1901 152 130 132 68 44 52 47 
3094 15. 4. 1901 160 127 128 65 42 52 47 — 
108 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
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Kawast 
3096 16. 2. 1901 165 131 133 67 46 52 47 — 
3098 10. 11. 1901 159 126 128 63 43 51 47 — 
3100 27. 7. 1907 160 131 133 66 43 52 47 — 
3102 29. 1. 1991 158 126 128 63 44 53 48 — 
3104 26. 10. 1900 150 125 127 63 42 50 46 — 
3106 4. 7. 1901 152 126 128 64 44 52 46 — 
3108 23. 11. 1901 152 126 128 64 45 52 47 — 
3110 24. 4. 1901 153 126 129 64 43 51 46 — 
3112 16. 11. 1901 154 126 128 64 44 50 45 — 
3114 8. 1. 1901 155 127 129 65 43 51 47 — 
3116 15. 7. 1901 155 128 130 65 45 52 46 — 
3128 10. 1. 1901 152 125 127 64 42 51 66 — 
3120 17. 7. 1902 149 125 127 65 42 50 45 — 
3122 17. 2. 1901 153 126 127 64 45 52 47 — 
3124 17. 1. 1901 154 125 127 65 45 52 47 — 
3126 11. 10. 1901 158 129 131 66 44 53 47 — 
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816 9. 7. 1898 168 180 132 71 47 57 53 
818 23. 6. 1897 162 129 160 68 43 55 50 
Alt-Antzen 
820 27. 12. 1898 161 127 128 67 42 52 46 
822 16. 9. 1899 166 127 129 69 42 52 45 
828 27. 9. 1900 156 129 131 68 41 51 47 
836 6. 12. 1901 154 127 129 65 41 49 45 
838 12. 1. 1902 157 126 129 07 41 51 46 
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790 28. 2. 1898 154 126 128 67 46 52 47 — 
792 26. 12. 1896 154 125 127 66 45 51 46 
— 
Kokenhof 
800 10. 8. 1899 158 132 134 67 44 55 49 — 
802 13. 4. 1901 163 129 131 67 43 52 48 
804 23. 11. 1900 165 131 133 68 43 53 48 — 
806 7. 5. 1899 163 125 126 65 43 50 45 — 
808 2. 10. 1896 163 127 129 70 42 52 47 
810 3. 7. 1896 163 129 131 66 44 53 48 
812 19. 10. 1891 153 127 127 67 43 53 46 — 
814 27. 18. 1898 160 128 129 68 46 54 48 — 
Alt-Anzen 
824 1899 160 128 129 68 41 53 46 — 
826 16. 8. 1900 157 130 131 68 41 52 48 — 
830 1901 154 132 133 70 44 54 48 — 
Klein Jungfernhof 
916 20. 2. 1897 155 128 130 67 43 51 46 — 
9^4 21. 3. 1900 147 128 130 65 40 48 44 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1905. Körpermasse. III 
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768 21. 12. 1896 156 127 129 67 43 53 48 — 
770 15. 2. 1898 155 125 127 64 41 51 46 — 
772 26. 2. 1898 156 126 127 64 42 48 44 — 
774 4. 12. 1896 156 127 129 65 42 52 46 — 
776 23. 1. 1894 154 125 127 64 43 50 46 — 
778 15. 1. 1896 151 125 126 65 43 51 45 — 
780 10. 12. 1894 155 127 128 64 40 49 44 — 
782 20. 12. 1894 150 125 126 65 43 50 45 — 
784 14. 11. 1901 151 126 128 66 41 51 45 — 
786 6. 8. 1899 156 127 129 67 42 52 46 — 
788 8. 1. 1901 148 125 127 64 42 51 46 
— 
Kokenhof 
794 14. 2. 1898 163 128 129 69 44 54 49 — 
796 19. 2. 1902 161 128 129 68 48 54 50 — 
798 19. 8. 1897 155 126 128 64 45 54 47 — 
Alt-Anzen 
832 4. 8. 1901 159 127 129 67 42 53 48 — 
834 12. 8. 1901 154 127 129 69 43 53 48 — 
Uexküll 
840 1. 12. 1902 151 125 127 65 45 50 45 
— 
Kreuzburg 
842 2. 1902 150 125 127 65 42 49 45 — 
844 9. 1901 152 125 127 65 42 50 46 — 
846 10. 1901 152 126 128 65 44 52 47 — 
848 3. 1902 153 125 127 66 44 50 45 — 
850 9. 1901 154 127 129 64 44 50 45 — 
852 3. 1902 145 125 127 64 42 49 44 — 
854 3. 1902 149 126 128 63 42 49 45 
856 11. 1901 148 127 129 64 41 49 44 
858 1899 153 125 126 66 44 52 47 
860 1902 148 125 126 64 43 52 47 
862 1900 147 125 127 65 43 50 45 
864 1897 149 125 127 67 41 49 45 
866 1898 150 125 126 63 42 50 44 
868 1901 153 127 128 67 42 50 45 _ 
870 1900 148 125 127 65 44 49 45 — 
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872 1892 158 125 127 67 44 52 46 — 
874 1895 153 126 128 66 43 51 47 — 
876 1902 148 125 127 63 43 48 44 — 
878 1898 154 126 127 64 41 50 45 — 
880 1901 147 125 126 63 40 49 44 — 
882 1894 152 127 129 67 44 52 47 — 
884 1893 152 125 126 65 42 50 44 — 
886 1897 154 125 126 6(5 41 49 44 — 
888 1892 151 125 126 68 45 50 45 — 
890 1893 151 125 126 65 41 49 44 — 
892 1901 147 126 128 65 41 49 44 — 
894 1895 155 125 126 67 47 51 46 — 
896 1901 153 127 129 66 42 51 46 — 
898 1901 151 125 126 66 40 50 45 — 
900 1894 151 125 126 65 41 60 45 — 
Klein-Jungfernhof 
902 15. 4. 1903 149 127 129 65 43 50 45 — 
904 17. 4. 1903 150 126 128 65 43 49 45 — 
906 19. 4. 1903 153 132 134 68 44 51 46 — 
908 9. 5. 1903 149 131 133 65 42 49 45 — 
910 1. 6. 1903 153 129 131 67 44 50 45 — 
912 10. 6. 1903 145 125 127 64 41 48 44 — 
914 23. 8. 1898 157 128 130 67 43 52 48 — 
918 22. 5. 1899 154 128 129 66 44 52 47 — 
920 8. 12. 1897 150 125 126 65 43 50 45 — 
922 20. 4. 1900 158 127 129 65 41 50 45 — 
926 26. 6. 1900 157 133 134 67 43 53 47 — 
928 18. 3. 1901 152 126 128 67 44 51 46 — 
930 26. 9. 1901 151 126 127 68 44 53 49 — 
932 29. 1. 1901 153 126 128 67 43 51 46 — 
934 10. 2. 1901 153 132 134 68 43 51 46 — 
936 3. 5. 1902 155 128 130 67 42 52 47 — 
938 18. 4. 1902 153 125 127 64 41 49 45 — 
